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pUBLICACIONS REBUDES 
Centenari de la naixença d'Albert Einstein. Jornades d'homenatge orga­
nitzades per la Societat Catalana de C iències Físiques, Químiques i 
Matemàtiques. Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1 98 1 .  
" Butlletí d e  la Societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques i 
Matemàtiques",  Filial de l'Institut d'Estudis Catalans. Segona època: 
Volum I Núm + Barcelona, 1 98 1 .  
Miquel Siguan: La psicologia a Catalunya. Barcelona, Edicions 62 ,  
1 98 1 .  ("Llibres a l'abast", 1 6 I ) . 
Joan Pagès, Rosa M. Pujol, Anna Roig, Carme Sala, Pilar Tacher: 
" Butlletí d'Informació Sanitària" . Grup de Salut Pública del Centre 
d'Estudis Socialistes. Número extraordinari. Barcelona, estiu 1 98 1 .  
"El nou Nou" , setmanari independent d e  la comarca d'Osona (núms. 
2 1 0 - 2 20). Vic, Premsa d'Osona, 1 98 1 .  36 pàgs . L 'educació cívica a l 'escola (de J a 14 anys). Recursos per als mestres. 
Pròleg de Marta Mata. Barcelona, Rosa Sensat/Edicions 62 ,  1 98 1 .  
Santiago Vilanova: L '  eco nacionalisme. Una alternativa catalana dtns 
una Europa ecològica. Pròleg de Joan Olivé. Barcelona, Editorial Blume, 
1 98 1 .  ("Blume ecologia"). 
"Treball" , Òrgan central del Partit Socialista Unificat de Catalunya, 
(núms. 88 5 -690) 
Treballs de Física. Volum 1 Núm. 2. Secció de Física de la Societat 
Catalana de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques, filial de 
l'Institut d 'Estudis Catalans. Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 
1 98 1 .  
"Investi�ación y Ciencia" , edició en castellà de "Scientific American" 
(núm . 6 1 ) . Barcelona, Premsa C ientífica S .A . ,  octubre 1 98 1 .  1 5 0 pàgs . 
"Mundo Científico" , edició en castellà de "La Recherche" (núm. 7) 
Barcelona, Editorial Fontalba, octubre 1 98 I .  I I I  pàgs . 
" L'atzavara" Butlletí de la secció de ciències naturals del museu 
municipal de Mataró. Mataró, 1 98 1 ,  59 pàgs. 
LES NOVETATS EDITORIALS 
Gastronomia 
Eli de Cabanyes: Les melmalades de bosc. Bar­
celona, 198  I .  48 pàgs. 
Matemàtiques 
Emma Castelnuovo: La Matemàtica-La 
Geometria. Traducció d'Hortènsia Curell, 
Barcelona, Ketres Editora, 1 98 1 .  3 84 pàgs . 
Pedagogia 
Joan Pagès, Rosa M. Pujol, Anna M. Roig, 
Carme Sala, Pilar Tacher: L 'educació cívica a 
l 'escola (de J a 14  anys). Recursos pers als mes­
tres. Pròleg de Marta Mata. Barcelona, Rosa 
Sensat/Edicions 62 ,  1 98 2 .  2 86 pàgs. 
Baldiri Reixac: Instruccions per a l 'ensenyament 
de minyons. Torn 11. Introducció, transcripció 
i notes a cura de Salomó Marquès i Albert 
Rossich. Girona, Col· legi Universitari, 1 98 J .  
CXXIV. 296 pàgs . 
Filologia 
Carles Duarte i M. Angels Massip: Síntesi 
d'Història de la llengua catalana. Presentació 
d'Antoni M. Badia i Margarit. Barcelona, 
Edicions La Magrana, 1 98 1 .  1 98  pàgs. ("La 
Magran", 2 3 . )  
Gabriel Ferrater: Sobre el  llenguatge. A cura 
de Joan Ferraté. Barcelona, Edicions dels 
Quaderns Crema, 1 98 1 .  2 1 4 pàgs. 
Lluís Marquet: Novetat i llenguatge. Segona 
sèrie .  Barcelona, Edicions 62 ,  1 98 1 .  2 7 2  
pàgs. ("Llibres d e  l'abast", 1 6 1 ) . 
Filosofia 
Ludwig Wittgenstein: Tractatus logico-philo­
sophicus. Traducció i edició a cura de Josep M .  
Terricabres. Barcelona, Editorial Laia, 1 98 1 .  
1 6 2  pàgs. ("Text filosòfic" , 3) .  
Psicologia: 
Miquel Siguan: La psicologia a Catalunya. 
Barcelona, Edicions 62 ,  1 98 1 .  2 7 2  pàgs . 
("Llibres a l'abast", 1 6 r ). 
Ciències Socials 
Antoni M. Alcover: Ses matances i ses festes de 
Nadal. Palma de Mallorca, Editorial Moll, 
1 98 1 .  1 60 pàgs . (" Les Illes d'Or", 68). 
Manuel Cerdà: Els moviments socials al País 
Valencià. València, Institució Alfons el Mag­
nànim, 1 98 1 .  1 84 pàgs . 
Joan Gaspar i Ernest Lluch: Preus del sòl a 
Catalunya. Barcelona. Banca Catalana, 1 98 1 . 
284 pàgs . (Serveis d'Estudi). 
Acció del Govern de la Generalitat de Cata­
lunya, 1 0 . Gener-Juny 1 j) 8 1 .  Barcelona, Ge­
neralitat de Catalunya. De�artament de Pre­
sidència, 1 98 1 .  248 pàgs. �Servei Central de 
Publicacions). 
Miscelània Folk- lórica, per los Sres. Almirall, 
Arabia, Bosch de la TrinxerÍa, Bori, Cortils y 
V ieta, Gomis, Maspons y Labrós, Roca y 
Cusi, Segura (Pbre .) y Vidal de Valenciano 
(G). Prolech de R.A.S .  Barcelona, Llibreria de 
Alvar Verdaguer, 1 887  (Associació Excursio­
nista de Catalunya). Edició facsímil. Pròleg 
de Josefina Roma. Barcelona, José J . de Cla­
ñeta Editor, 1 98 1 .  1 84 pàgs . ("Arxiu de tra­
dicions populars", 1 I ) . 
Monografies locals 
Josep Ballart i Joan Villanueva: Resum de la 
història de Caldes de MontbUI. Caldes de 
Montbui, Ajuntament, 1 98 1 .  1 26 pàgs . 
V. Casanovas i Vilà: Vilassar de Mar, docu ­
mental i històric. Vilassar, Oikos -Tau, 1 98 1 .  
286 pàgs . _ 
Francesc Cortiella i Odena: Història de Cons-
tantí. Constantí, Sindicat Agrícola, 1 98 1 .  
2 5 8  pàgs. 
Miquel Florit Huguet: Llinatges i malnoms de 
Sant Joan. Pròleg de Carles Costa i Salom. 
Sant Joan 1 98 1 .  1 06 pàgs. ("El Castellot", I ) . 
Joaquim Masdeu i Guitart: 1 878- 1j) 78. 
L 'Ateneu. Cent anys de vida Selvatana. La 
Selva de Camp, 1 979. 1 5 6 pàgs . 
Esteve Puigmal i Maurici Duran: Vida ru­
ral a la comarca de la Garrotxa. III Premi 
Mancomunitat de la Garrotxa dels XIV Pre­
mis Ciutat d'Olot 1 980. Olot, Caixa Rural de 
Girona, 1 98 1 .  1 34 pàgs. 
Antoni Virgili i Colet: Guia de Solomó (Tar­
ragonès). Tarragona, Institut d'Estudis Tarra­
conenses Ramon Berenguer IV, 1 98 1 .  7 2  
pàgs. 2 mapes. ("Els llibres de la Redusa" , 5 ) . 
Vària 
Jordi Flos i Margalef: Flos i Calcat i el 
Col· legi de Sant Jordi. Crònica de l'homenatge 
que en recordança del mestre i amb motiu del 
5 o.' aniversari de la seva mort va organitzar 
l'Ajuntament d'Arenys de Mar dels dies 1 al 
9 de desembre de 1 979. Barcelona, 1 98 1 .  96 
pàgs . 
L 'aportació de la Universitat Catalana a la 
ciència i a la cultura. Barcelona, L'Avenç, 
1 98 1 .  1 9 2  pàgs. il. (Estudis). 
Centenari de la naixença d'Albert Einstein. 
Jornades d'homenatge organitzades per la So­
cietat Catalana de C iències Físiques, Quími­
ques i Matemàtiques .  Barcelona, Institut 
d'Estudis Catalans, 1 98 1 .  20 2  pàgs . iJ . l. (Ar­
xius de la Secció de Ciències, LXI). 
